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Aflo de 1870 Niimero 30. Lunes 14 <!« Marzo 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Sí suscribe á este perió.lico eri la Bedaccion casa del Sr. Miñón á SO ra. el semestre y 30 el trimestre pogadps anticipados.Xos anuncios se insertarán a medio rea. 
linea para los suscíitores, y un real linea para los que lio lo sean. , 
Lmjo qut las Srei. Mcaldes y Secrétanos reciban los nümei os del fíoletm que 
orrespomtaii aldistrUn, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitwde coslum-
re, donde pcrm'inecero hasta el recibo del numero siguiente. 
Los Secretarios cuidaran de conservar los fíolclines coleccionados ordmada-
mente para su encuademación que deberá ven/ice rse cada ailo. 
PAUTIS O E i C I A L . 
MINISTERIO R E L A G O B E R N ACION 
S K C K E T A H I A . . — Negociado l . * : : 
C I R C U L A Tí 
. E l Min i s t ro de - l a . G u e r r a dice 
á este Min i s t e r io con fecha 17.de. 
"..Febrero : ú l t i m o lo s igu ien te . , 
. i « E x c m o . ' S r . : l ' o r e l M i n i s t e -
r io 'de Estado en v e i n t i t r é s de 
Dic iembre ú l t u u ó : se: d ice i á este 
de l a G u e r r a i l o - , s igu ien te ; -T :E l 
M i n i s t r o , de EspuilH en B é l g i e . i 
diee'titeste -Ministerio l o : s i g u i e n -
te , con fecba íi3 de D i c i e m b r e . — , 
E l dos de O c t u b r e . ú l t i m o tuve 
l a honra de r e m i t i r a l Min i s t e r io 
d e l d i g n o cargo de V / E l a fé 
de de func ión de l ; espaflol , V í c t o r 
M u n i l l a , fa l lec ido en esta-corte 
e l diecisiete de A g o s t o del a ñ o 
c o r r i e n t e . — H o y Exorno . Señor- : 
t r a smi to adjuntos á V.>-E. copia 
de u n oficio que me h a di r i j ido 
nuestro c ó n s u l ou- esta» y varios 
documentos ytpapeles , p r ec in t a -
dos con una . c in t a verde,- de los 
q u é i í a l . parecer, rosul ta ' .-qae.el-j 
conóc idó aqúi - l ja jo o l nombre de: 
M u n i l l á , s e ' l l a m a b a J u a i i . B a u - ; 
t i s t a Ol iva res y ' G o n z á l e z . A so 
fa l lec imien to y s e g ú n l a ! c u e n t a 
que presenta e l c á n s u l , q u e d ó 
debiendo unos sesenta francos A 
l a propietar ia de. l a casa donde 
•vivid y que le c u i d ó con todo 
esmero durante su ú l t i m a enfer -
medad, y una . suma . de. dosc ien-
tos t re in ta y siete francos t r e i n -
t a c é n t i m o s a l « C o m p t o i r g e -
n e r a l , c a l l e de P e t i t Ca rmes 
t r e i n t a y n u e v e , » de esta c i u -
dad . E n las oficinas de ' co r r eos 
ex is te .en favor, de M a n i l l a u n a 
Cantidad de francos c iento t r e i n -
que d i sponga su i n s e r c i ó n en e l 
B o l e t í n ' o f i c ia l de esa p r o v i n c i a 
para que l l e g u e A conoc imien to 
de los herederos de! menc ionado 
i n d i v i d u o por si qu ie ren • mos-
trarse parte en e l asunto . Dios 
¡ g u a r d e á V . . 8 ¡ muchos a ñ o s . 
Madi-id 7 de Marzo de 1 8 7 0 . — E l 
Subsecre tar io , S. M o r e t . — S e ñ o r 
Gobernador de l a p r o v i n c i a de 
L e ó n . • 
G O M A N D A N C I A M I L I T A R . 
t a y c inco y se tenta y c i n c o 
c é n t i m o s . A d e m á s resu l t a de j a 
d e c l a r a c i ó n m i s m a d e l Juez de 
Paz l l a m a d o a l efecto, que nada 
e x i s t í a en l ib ros , r o p a s . ó efectos, 
que va l i e r a l a j pena - de ser ¡HT 
v e n t a r i a d o . — E l c ó n s u l para a c a -
bar l a l i q u i d a c i ó n de esta; tes t a - : 
i m e n t a r í a , desea que. los herede- . 
rus de l t a l . M a n i l l a , - ú O l i v a r e s , 
• h a g a n constar su derecho por 
acto notar iado, y e n v í e n su po - , 
der para ret i rar , de .cor reos . l a 
suma a l l í - d e p o s i t a d a , . dejando á 
l a generos idad de. los herederos : -.; .-• 
e l satisfacer por comple to l a p e - ! Hab iendo observado que m u -
. q u e ñ a can t idad que- queda a u n olios Sres . A lua ldesde l a p r o v i n - -
por pagar , r o g á n d o l e s , que s i n o • • - ••••• •• , . . 
• V - , . " ' - - " . ' • • -i - o ía . y a u n otras personas, d i n -
se h a l l a s e n en e l caso de v e n t i - " . .. . . s 
ca r io , a l monos p r a c t i q u o n ' d i l i - j e n á m i autor idad c o m u n i c a c i q -
gencias necesarias para que p u e - nes re la t ivas a ind iv iduos y asun- , 
da quedar d isponib le l a , . susod i r , tos pertenecientes A ' l a Segunda 
cha s u m a de ciento t r e in t a y reserVil i con Comandan te 
• c inco trancos v se ten ta y . c i n o o : „ . : - , •;•:."•• . , . . , . • 
c é n t i m o s a p l i c á n d o l a á c u b r i r &efe ' deben « t o n d e r s e d i r e c t a -
parto de- l a d e u d a — H e c r e í d o , » e n t o . ' Pnes ^ esta ordenado, 
E x o r n o . S e ñ o r , deber r e m i t i r a l o h a g o notar, por medio d e l D o -
V . E . para los efectos que t e n g a l o t i n o f i c i a l , para que l l e g a n d o á 
por conven ien te , los documentos conooimiento de todos, i nc lusos 
y papeles o r i g i n a l e s m e n c i o n a - • , . '. 
dos, por que me parecen poder , 1<?s mismos 1» ' » -
. con t r i bu i r á es tab lecer l a i d e n t i - - se rva , se abs tengan unos y otros 
; dad 'de l a persona d o l .difunto ; e n l o sucesivo de d i r i g i r m ó o f i -
M u n í l l a , y de sus herederos.— j ¿ ios y documentos 'que de l ien d i -
Todos los i n d i v i d u o s - q u e p e r - -
tenecientes á l a segunda reser -
v a de e s t i p r o v i n c i a , h a y a n o b -
tenido su l i cenc ia abso lu ta y . n o 
hubieran rec ib ido sus a l c a n c e s , 
pueden desde l u e g o presentarse 
á perc ib i r los en esta c o m a n d a n -
c i a ó autor izar c o m p e t e n t e m e n - :. 
te A pe r son i que los r e c i b a p r e -
sentando el abonare que se l e s -
e n t r e g ó a l espedirles d i cha - l i -
cenc ia , . - . i 
Los que se h a l l e n c u m p l i d o s 
has ta fin de l presente mes y n o 
h a y a n recibido sus l i cenc ias a b -
solutas pueden i g u a l m e n t e p a -
sar A rec ib i r las : desde , e l m i s m o 
d ia en que c u m p l a n s u e m p e ñ o . • 
L e ó n , 5 ' de Marzo de 1870. — E l 
Comandante Gefe, T o m á s de las 
Horas . 
DU LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA 
PROVINCIA DE L E O N . 
L o que^.de .ó rdén d e l S e ñ o r M i - r i g i r a l Comandan te Gefe J e l a R e l a c i ó n de las adjudicaciones de 
n is t ro de Es tado t raslado á V . E . 
para su i n t e l i g e n c i a y efectos 
que j u z g u e conven ien t e s , d e -
biendo hacer le presente que e l 
M u n i l l a A que se refiere l a a n t e -
r io r c o m u n i c a c i ó n fué S u b t e -
n ien te de l R e g i m i e n t o de I n f a n -
t e r í a de N a v a r r a n ú m e r o v e i n t i -
cinco.!) ' . 
L o que de ó r d e n "de S. • A . e l 
Regen te d e l Reino , c o m u n i c a d a 
por e l S e ñ o r Min i s t ro de l a G o -
b e r n a c i ó n l o traslado á V . S. p a -
r a su conocimiento y A fin d é 
2." reserva y n ó a l C o m a n d a n t e • 
M i l i t a r , d e n o m i n a c i ó n que n o 
exis te desde que se r e s t a b l e c i ó es-
te Gobie rno M i l i t a r de m i c a r g o : 
con l o c u a l s e . e v i t a r á n . l a s . d i l a -
ciones y d e m á s perjuicios que e l 
enunc iado error produce.- • 
L e ó n 12 de Marzo de 1870 .— 
E l B r i g a d i e r G o b e r n a d o r = R a -
m o n C u e r v o . 
Bienes Nac iona les acordadas 
por l a J u n t a superior de "Ven-
tas y D i r e c c i ó n g e n e r a l do P r o -
piedades y derechos de l Es tado , 
á favor de los compradores , 
>que a c o n t i n u a c i ó n se e sp re -
san y á quienes debe hacerse 
l a no t i f i cac ión a d m i n i s t r a t i v a 
por los respect ivos A l c a l d e s 
[const i tucionales , a l tenor de 
l o dispuesto en e l decreto de 
25 de ¿ E n e r o de 1867, pa ra lo 
1 T | 
i 
Á 
c u a l «e les r emi ten con esta 
fecha las correspondientes c é -
d u l a s , á fin de que ver i f iquen 
e l pago del prinjer plazo en e l 
t é r m i n o do 15 dias. 
límate del 8 dé Dkümite de" 
1 8 6 Í 
ESCIUB.VNO HIDALGO. 
Escudos n l i i l . 
N ú m e r o 48.143. U n a 
finca en G o r u l l ó n de l a 
C o n c e p c i ó n de V i l l a -
f ranca, rematada por 
tí. A g n s t i a E n c i n a s , 
vec ino de G o r u l l ó n , en 180 
N ú m . 48 254. XJn 
prado en i d . , de S. Jo-
sé de i d . , jpor D . J o s é 
Ant 'or i id F e r n a n d e z , 
vec ino de Lebnj e n . ' . 133 
K ú m . 48.256. U n a 
fincaen i d , d é l a Anun-
c i ada ^e i d . , por Don 
J o s é ' A n t o n i o F e r n á n -
dez; v e c i n o " de I. 'éoh, 
e n . . . . . . . 270 
N i i m 48 . l l O . O t r a 
i d . en M a n s i l l a , de l a 
C a p i l l a de S A n d r é s , 
i d . por I). l 'edro G i g o -
: sos, vec ino de Fréjsiib 
' de l a V e g a , e n . . . 2 2 7 " 
| N ú m . 4 8 . 1 7 8 . O t r a 
í i d . en A l v i res , de l a 
| C a p i l l a San P e l a y ó , 
1 i d . por D o n D o m i n g o 
U r a i n , vec ino de A l -
v i r e z , en 856 500 
i N ú i n . 4 8 . 1 5 6 . O t r a 
i d . en A r e n i l l a s , dé l a 
' c a p e l l a n í a de D ' M a -
! r í a R i c o , i d . por D Var 
l e n t i n Godos, vec ino 
de A r e n i l l a s , en . . . 230 
I N ú m . 48 .164 . Id . 
! en i d . de i d . , p o r ; e l 
! m i s m o , en . . . . 340 
j N ú m . 48 150. U n a 
t i e r r a en Esci ibar de l a 
! E s q u i l a , i d . por Don 
Es tan i s l ao K .u i z , v e c i -
, no do S a h í i g u n , en : . 80-
d e l C a b i l d o do esta 
c iudad , i d . por D . T i r - ; f ^ f 
so Diez , vecino d é - i a U'Qf 
^ e l 1 
' ' íno Caba l l e ro , 
210 
R t m a i e dc l X d e E n e r o de | 8 7 0 . 
KsCBIBANoHottENZANA.' * 
X ú i n . 1.287. P r i -
mer qni f loñ d e ' l a h e -
redad que en V i l l a m o -
í o s pertenecici a l C a -
bi ldo dé L e ó n , remata-
da por Ü.' V i c e n te C a n -
seco, verano.rte León", ; -
e n . . . . . . . 3810 
' N ú m 48:194. K l 
2." quiñón de i d . , que 
• i d . á i d . , p o r ü . Vicen-_ 
te Cansecp, e n . . . . 3010 
N ú m . 4 8 . 1 6 1 . U n a 
t i e r ra en L e ó n , do l a 
co f rad ía de San Isidro, 
rematada por D . D i o -
nisio Diez , vec ino de 
I.eon, e n . . . . . 730 
N ú m . 48.182.': U n / . 
prado en L e ó n , de l a 
i g l e s i a do V i l l a p e r e z , 
r o m a t a d ó por D . j j a u -
r ic io G o n z á l e z , r e c i b o 
de L e ó n , e n : . . . 1500 
N ú m . 48 192. U n a 
heredad en M a n s i l l a 
Mayor , de l a R e c t o r í a 
do S á ñ N i c o l á s , id. ' por 
D . P a b l o ' F l o r é z , v e c i -
n o de L e ó n , eni. . . 1925 
Núm. 48.193, Id . 
o t ra en V i l l a b ú r b u l a , 
de l a C a p i l l a de la V e -
g a , i d . p o r ' D o n I . u i í ' 
I b a i l é z , v e o i n o d é L e ó n , 
« n . . . . . . . 500 
N ú i n . : 2 7 : 3 1 5 r U n a ; 
' t i e r ra en San ta M a r i n a 
j de l" R e y , ; dé ' l a l i e r -
• mandad de c u r a y c l é r " 
\ rigo.si. rematada ' por 
' D . Eng i jn io M a y o , ve -
i c i ñ o de S t a . M a r i n a de l 
; R o y , e n . . . . . . 502 
! N ú m ; 2 7 ; 3 ? 8 . O t r a 
i d . en i d y de i d . , r e -
ma tada por p : C a y o 
B a l b u e n a , vec ino de . 
I .eon, e n . . . , . . , 310 
: N V i m . 2 7 329. Ot ra 
i d . en i d . de i d . , r ema-
tada por D . Pedro S á n -
chez , vec ino de San t a 
M a r i n a del R e y , en . . 500 
N ú m . 44.9.17. U n a 
heredad en V i l l á m o -
roSj de l a cof radía de 
l a C r u z , , rematada., por-
D o n S a n t i a g o A l o n s o , , 
: vec ino 'do A s t o r g a , cp , 29 
N ú m . 1.282. Ot ra 
i d . en Nava te j e ra , J é 
l a C a t e d r a l de esta 
c iudad , ; ¡ d¿ por D . A n -
d r é s M e n d o z a , vec ino 
de L e ó n , e n . . . . 740 
N ú m . 4 4 ' 1 5 0 . O t r a 
i d . en S to . T ó m A s ' . d é ' ' 
las O l l a s , de. l a C o n -
c e p c i ó n de Ponferrada, 
i d . por Ü. J o s é A n t o -
nio N ü i i e z , vec ino de 
S to . T o m á s , en . . . 000-
N ú m . 43 .521 . O t r a 
i d . en l a V a l o u e v a , 





V a l o u e v a , en . . 
i ^ -.. . .,. 
l i e m a h del 24'<í<! E n e r o 
ESCRISSÍNO N A V A . , 
N ú m . 44 .366 . E l 
tercer q u i ü o n en V i -
l l amoros y otros, de l 
C a b i l d o de L e ó n , r e -
matada por D . V i c e n -
te D Canseco, . v e c i n o 
de L e ó n , en . . . . 2310 
N ú m . 44 .307 . E l 
4 . ° q u i ü o n de l a m i s -
m a h e r e l a d , i d . por 
1). G u i l l e r m o Gar r ido , 
vecino de M a d r i d , en . 
N ú m . 44 .368. E l 
5 . * i d . de i d . e n i d . , 
p o r D . Isidoro U n g i d o s , 
vec ino de L e ó n , en . 
N ú m . 37.546: U n 
prado en P rador rey 
d e l San tua r io d e l C r i s -
to, rematado i por Don 
M i g u e l Carro M ' r t i nez 
. v e c i n o d e . P rado r r ey , ' 
en . . . . - .• 
N ú m : 48 .118. U n a 
heredad' en Sueros de 
l a C o l e g i a t a de á . I s i -
dro i d . por D ; - T o m á s 
M a g á z Fernandez1, ve-
c ino de Sueros; en . . 
N ú m . 44 .639. Ot ra 
i d . en Prador rey de 
- S:ioti-espirjtns: 'de As"-
to rga i d . por ü T o r i -
bio Uotas . G a r c í a , ve - -
e i n ó d.e Prador rey , en . 
i N ú m . 44:776: ' O t ra 
' i d en V e g a de A n t o -
,: flan d e l S i n t ú a i i o del 
A n g e l i d . por D . T o -
, r íb io A n d r é s ' A l o n s o , 
vec ino de A s t o r g a ; en : 
N ú m . 43 975: Ot ra 
i d . en Mudanzas do l a 
M i t r a . dé! A s t o r g a ' i d ; 
por A n g e l G o n z á l e z , 
vec ino de Saludes , en . 2202 
N ú m ; 46.544: U n a 
t ie r ra en S. C r i s t ó b a l 
'de l a Po lan te ra de ' su 
r fábr ica i d . por D . M a r i 
, t i i i T o r a l - M a l i l l a , ' v e -
c ino de :La Bafleza; en . 
N ú m ¡ 2.107: U n 
; p r a d o : e n ' Pa lac io de 
¡.Torio de l a C o l e g i a t a 
de San Isidro, i d . por 
. D . l l a m ó n Forrero , vov 
c i ñ o de L e ó n , en . . . 
N ú m . 46;545. ' U n a 
heredad e n . V e g a p u g i n 







, i d . por D . P r í -
voc ino 
do L e ó n , en. . . . 4 0 3 0 
N ú m . 46. '559. O t r a 
i d . en Mont rondo de 
l a C a p i l l a de S t a . B á r -
bara . ' ¡ d . por D . I g n a -
c io A í v a r e z , vec ino de 
Mon t rondo , e n . . . . 80 
N ú m . 41 8'>2. O t r a 
i d . en G a l l e g u i l l o s de 
l a f áb r i ca de l a C a t e -
d r a l , i d . por D . S a t n -
rio G a r c í a , vec ino de 
S a h a g u n , en . . . . 908 908 
N ú m i 45 .855 . O t r a 
i d . en B u s d o n g o dé l a 
C o l e g i a t a de A r b a s , 
i d . por D . Pedro K a -
y o n , vec ino de B u s -
dongo , en . . . . . 135 
N ú m . 45 .858 . U n a 
h u é r t h en i d . do i d . 
por D . Franc i sco B a -
y o n , vecino de B u s -
dohfro, en . . . . . 500 
N ú m . 46 :271 , U n a 
heredad en C a b o r n é r á 
de su Kector ia , i d . po r 
P o n Leonardo A l y a r e z : ' 
R e y e r o , " vecino de . , ' ' 
L e ó n , en . , ' :. • . . 1071 
, Y se enca rga á los Sres . A l -
caldes c o n s t i t u c i ó n á l e s c u i d e n ' 
so egecnto l a not i f lcaciun por ' 
m e d i a do sus dependientes, se 
d e v u e l v a e l t a l ó n - d e las c é d u l a s 
á l a C o m i s i ó n de v e n t a s ; - f i r m a - ' 
do por los interesados, á lós ' • t e s -
t i g o s ' é n . s u caso,, debiendo He- - ' 
va r . ' i in regis t ro:eh:que; se anote ' 
e l d ía en que se hace l a .no t i f i ca - -
c i b n y en él ijiie se devuelve á la! 
P o m i s i p n , eoinp medio d é ' (^ue s j i : 
pueda comprobar f á c i l m e n t e , que ' 
se l l e n ó esta requis i to por su 
par to , para ev i t a r toda r e spon - ' 
sab i l idad A m a y o r a b u n d a m i e n r 
' to, y con e l fin de qu i t a r dudas-
y remover dif icultades,• se i n s e r -
;'tac<.&• cpntinuaeioh-. las d i spos i -
•ciories qua l i a n d é tenerse p re -
sentes-. 
' h " So b u s c a r á desde l u e g o 
!el rematante en é l - d o m i c i l i o que 
-espreso e a l a subas ta , y s i este 
í r e s u l t a r e c in r to , se d e j a r á u n a 
c é d u l a ' reeogiondo otra* en> que 
' f i r m a e l rec ibo . 
' 2 . ' S i á ' l a ' p r i m e r a d i l i g e n é i a ; 
no fuere ha l l ado , l a ' c é d u l a se 
' e n t r e g a r á ^ á su' n juger ; fyijos, 
:criados ó dependientes, y : s i n i n -
g u n o de e s t o s s é presentare se 
¡ d a r á a l vecino mas inmediato. ' 
i¡ 3 . ' E l Comis ionado obtenien-
,do e l aus i l io de l Gobernador s i ' 
es preciso; h a r á quai las e é l u l a s 
se r e m i t a n a l A l c a l d e respeot i -
Va, p á r n que en t r egue u u a a l 
interesado y en sn caso á los 
test igos y devue lva Li o t ra en 
t i t é r m i n o de tres dias, con l a 
firma de hnbcrse reoibido e l o r i -
g i n a l . 
4 . ' C u a n d o de los test igos de 
abono resida en l a c ap i t a l , se 
e n t r e g a r á desde l u e g o l a c é d u l a 
& este para que h a g a l l e g a r a l 
interesado. 
5 . " U n í a s c é d u l a s se h a d e 
espresar l a fecha en que se e n -
t r e g a n , y cuando i j s que l a s re-
cojan no sepan firmar, e s c r i b i -
r á n - l a nota en que esto conste , 
(ios tes t igos L e ó n Marzo 12 de 
1 8 7 0 . — E l Gofe e c o n ó m i c o , J u -
l i á n G a r c í a l l i v . i s . 
dos los cuales s i n ver i f icar lo l a 
J u n t a p r o c e d e r á conforma á las 
a t r ibuciones que l a l e y de c o n -
t r ibuciones v igen te l a concede. 
V i l l e z a l . M e Marzo de 1870.— 
Lucas M e r i n o . 
Alcaldía consliluciotial ile 
Veyaqucmiula. 
K l (lia 13 del ,presento mes de 
Marzo se reun i rá , l a J u n t a p e r i -
c i a l de este m u n i c i p i o y desde 
- 5 -
re lac iones j u r a d a s do las fincas 
r ú i t i ü a s , urbanas, y ganados que 
posean en ios t i 'vni inos j u r i s d i c -
cionales de d i c l i o p u e b l o , a r r o -
• g ladas á ios modelos prescr i tos 
¡ en lax intruccione.5 v i g e n t e s , l;is 
j cuales d e b e r á n presentnr en l a 
i Secretar! i de este propio A . y u n -
i t amien to desde (¡1 15 a l a l d e l 
! a c t u a l ; en i n t e l i g e n c i a de que 
! no h a c i é n d o l o no p o d r á n sor 
! oidos acerca de las rec lamaciones 
! que por muchos se proponen des-
de Valcaree 8 de Marzo de 1870. 
— K l presidente, A n t o n i o G o n z á -
l e z . — P . A . 1). A . L u i s N . A m a n -
d i , Secretario i n t e r i n o . 
d icho d i a a l 28 r e c i b i r á r e l u c i ó - j Pll,!S de ll!!cbo o l repar to . Vega. 
' nes en bajad a l za para l a r e c t i - ¡ 
ficacion d e l ami l l a r an i ion to que ' 
i h a de se rv i r de base a l r e p a r t í - '; 
j mien to de l a c o n t r i b u c i ó n t o r r i - j 
j t o r i a l del a ü o de 1870 á 7 1 , pues j 
¡ pasado dicho p lazo g i r a r á s e g ú n I 
' los datos que t e n g a , se adv ie r t e I 
• á todos los te r ra tenientes usí v e - | 
| c inos como forasteros quienes de- j 
•Itera proceder á l a f o r m a c i ó n , ban presentar las referidas r e í a - i este A y u n t a m i e n t o pueda proue-
d e l a m i l l a r a m i e n t o de' ú t i l i d a d e s ciones, que l io se admi te t r a s l a - • der con.acier to á l a r e e t i ü c a c i o n 
de i n m u e b l e s , d e l a ñ o .econt ímico o|on a l g u n a de r i queza r ú s t i c a - I de l a m i l l a r a m i e n t o ,que h a de 
4e 1 8 7 0 á l 8 7 1 , sé previene á l o s - n i u r b a n a , s i n q u e se p resen te ' , s e rv i r de base para ' e l r e p a r t í - . 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaklia constitucional de 
Villa/ranea del Mer~o. 
Alcalá i coiisliliKional de 
lyilaTm. 
Para que l a J u n t a p e r i c i a l de 
propietarios en esto munic ip io ' " 
. a s í . vecinos como" forasteros p re -
- s en t en en e l ' t é r m i n o de qu ince ' 
dias A coutar d e s j e j a i n s e r c i ó n 
(|o este anunc io en . e í l l o l e t i n 
o f i c i a l de l a p rov inc i a , re laciones 
ju radas d é dichas ut i l idades con 
las al teraciones que h a y a n s u -
frido desde e l a ñ o an te r io r , á fin 
de-que l á J i m t a . p e í i c i a l : . pueda 
robrar con-e l mayor i ac i e r lo en -e l 
• preci tado reparto.- V i l l a f r . i n c a á 
9 d é M a r z o do '1870 . '—El , A l c a l -
dq 1 ° , Demetr io C u r i e l de C a s -
t ro . 
e l nuevo t i t u l o inscr i to p r e v e n i -
do por .var ios decretos. V e g a q u e -
. mada' .7 de Marzo de.. 1 8 7 0 . — E l -
AÍeaíd 'é Pres idente , J u a n Mar ía -
Rob les . ; ; 
Alcaldía coiislilucional de 
A fin d é que l a J u n t a pe r i e ia l 
de este tVy untamiento pueda pro-
ceder con el debido acierto y 
opor tunidad á l a r ec t i f i cac ión d e l 
ami l l a r amien to que ha de se rv i r 
de base para l a der rama do l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l para e l 
a ñ o de 1870 A11871,- se 'previene 
á todos los con t r i buyen te s a s í 
vecinos como forasteros p resen-
t e n ; en l a i S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o las r é l a c i ó n e s de 
l a s al teraciones ocurridas en sus 
r iquezas on e l preciso t é r m i n o de 
diez ;dias contados desde l á inser -
Alcaldia conslilucioml de 
YúUmlase». ... 
- Se h a l l a vacante l a . S e e r é t a r í a 
dé este. A y u n t a m i e n t o , dotada 
c ó u e l sueldo - a n u a l de dosc i en - . 
tos escudos pagados por t r i m e s -
tres vencidos. 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus 
so l ic i tudes documentadas á esta 
A l c a l d í a en e l t é r m i n o do UO dias 
¡l contar desde l a i n s e r c i ó n de 
esto anunc io en e l l í o l e t i n o f i -
' c i a l . V i l l ave l a seo 14 de Febrero 
de 1 8 7 0 , — E l A l c a l d e , M a r i a n o 
C a m i n e r o . 
Alcaldía conslilacioiial de 
Vega de Valcaree!. 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de 
este d is t r i to pueda proceder á l a 
r ec t i f i cac ión de l a m i l l a r a m i e n t o 
de l a r iqueza i n m u e b l e sobre l a 
c u a l h a de g i r a r e l reparto de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l p r ó -
x i m o ailo do 1870-71 , a c o r d ó es -
t é A y u n t a m i e n t o se r e c l a m e n á 
todos los cont r ibuyentes vec inos 
miento de l a c o í i l r i b u c i o n t e r r i -
t o r i a l de l á n o . e o o n d m i c o de 1870-
• a l " 7 Í ; _ se' p rev iene á. todos : los . 
, ' t e r í - a t e n i e n l c s as í de l m u n i c i p i o 
como forasteros presentoi i á d i -
cha J u n t a os lablocida on l a casa 
cons is tor ia l , r o L c i o u e s d é l a s ¡«1-
I ternciones que h a y a tenido su 
| fincabilid.i-.l,: clnutro de l t é r m i n o 
, de quince d í a s contados desde l a 
i n s e r c i ó n de.este anunc io en .el 
B o l e t í n oficia! de l a provincia; ' .-
, pues pasadj d i c h o plazo ¿ i i i v e r i -
! ficarló lus p a r a r á el perjuicio que 
, h a y a l u g a r . Igttefla 4 de Marzo 
j de 1 8 7 0 . r - l i l A l c a l d e , J u a n M o -
; -ran. 
! 
: AlcahUacokstiti: itiwl de. Q/tint/t-
«illa de 3om:ic. 
P a r a l l e v a r á efecto lo preve-
nido on el a r t . " 2 0 de l U s . i l 'de-r 
erólo do 23 lo Mayo de 18-15, r e -
l a t i vo á l a rect i l io i c ion de l a m i -
l l a r amien to de l a r i queza inmue-
ble de e s t o t é r m m o j u n s d i o i o u a l , 
p revengo á todos los vec inos y 
forasteros que deban c o n t r i b u i r 
en o l mi smo , se s i rvan p re sen t a r 
en l a S e c r e t a r í a do este A y u n t a -
mien to relaciones ju radas do l a 
r iqueza que posean con a r r eg lo á 
los modelos c i rcu lados con o l rea l ¡ 
decreto antes c i tado, y con ex-
respecto á las fincas en que h u " 
biese habido a l t e r a c i ó n de d o m i -
n io , para l o c u a l so s e ñ a l a e l t é r -
m i n o do q u i n c e dias , on l a i n t e -
l i g e n c i a , do que s i pasado d icho 
téi"! i inr ' . r. i respondiesen los i n -
teresados ú .--'ta c-ci i t . ic ion, s e v e -
r a esta A l c a i d í a , c o n t r a sus d e -
seos, en la dura necesidad de 
ap l i ca r á los morosos las r e g l a s 
coerc i t ivas quo prescribe l a i n s -
t r u c c i ó n d e l ramo. 
Q u i n t a n i l l a de Somoza 10 de 
Marzo de 1870 .—Grego r io C r i a -
do. 
Alcaldía constitucional de Campo 
de la Lomba. 
A l i n de proceder con l a d e b i -
da opor tun idad á l a r e c t i f i c a c i ó n 
de l an i i l l a r amien to que h a de ser-
v i r de base para e l r epa r t imien to 
do l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l cor -
respondiente a l a ñ o o o o n ó m i o o do 
1870. á . 7 1 , se enca rga á todos l o s 
vecinos y forasteros y p r o p i e t a -
rios en esto m u n i c i p i o presenten 
en l a S e c r e t a r í a de este A v u n t a -
mionto sus re lac iones j u r a d a s y 
para las bajas"-los d o o u n í é h t o s 
ñ e c o s a r i q s en conformidad- á; l o 
prevenido en l á . ó r d e n do 10-do 
Dic iembre de 1 8 0 » . en e l i m p r o - : 
regable t é r m i n o de 8 dias des-
p u é s de l a i n s e r c i ó n en . e l U o l e - • 
lot.ii) o l i c i a l do l a p r o v i n c i a , y 
•trasourrido que sea l a J u n t a 
. .obrará s e g ú n las a t r ibuc iones 
que l a l e y p rev iene . : 
"-. Campo, l a homba 9 de" Marzo • 
de 1 8 7 0 . — J u a n . D i o z . — P o r su 
mandado : L e o n c i o B a r d o n , Sec re -
tar io . 
c ion de este anunc io en e l B o l e - y forasteros sujetos por c u a l q u i e r 
t i n oficial de l a p r o v i n c i a , p a s a - concepto á dicho impues to , l a s 
Alcaldía constitucional de 
Vi'ludaii</os. 
P a r a que l a J u n t a p c r i c h l de 
este A y u n l a m b i i i o pueda p r o c e -
der con acierto á l a r e c t i f i c a c i ó n 
de l a m i l l a r a m i e n t o que ha de 
se. v i r do baso para ia d e r r a i m 
de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en 
e l p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o do 
1870 á 1871, so previene á todos 
los c m l r i b u y e n t o s asi vec inos 
como forasteros, presenten en l a 
S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o l a s 
oportunas relaciones de l a a l t e -
r a c i ó n que haya sufrido su r i q u e -
za , en e l preciso t é r m i n o de 
! ocho dias desde l a i n se rc ión de 
p r e s i ó n de l a s u r c u n s t a n c i a s q u o ! este a n u n c i o e n e l B o l e t í n o f i c i a l 
ex ige l a r ea l drden (le 14 de E n e - j de l a p r o v i n c i a , ' pasados los eua -
ró de 1840 y otras poster iores , ' les s i n ve r i f i ca r lo l a J u n t a p r o -
' J 
c a t l e r á con a r r r e g l o & i n s t r u c -
c i ó n , y se advier te que s e g ú n l o 
dispuesto e n l:i círden c i r c u l a r de 
l l i dfl A b r i l da 1861 uo se l i a r á 
a l to rac ion a l i r i i n i i s in que se pve-
senf on los documentos de t r a s l a -
c ión registrados on e l do l a p r o -
piedad del pur t ido . V i l l a d a n g o s 
8 de Marzo de 1870—151 A l c a l -
de, J u l i á n O r d á s . 
DE LOS JUZGADOS. 
J). F r a n c i s c o ¡Montes, Juas de 
p r i m e r a i n s t anc i a do esta c i u -
d a d de León y su p a r t i d o . 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y 
emplazo por s e g u n d a vez y t é r -
m i n o de nnovo dias á B e r n a r d i -
n o Casado, vec ino que fué da 
V a l d e v i m b r e , paraque se presen-
te en- este J u z g a d o á responder ¡1 
los cargos que le r e su l t an on 
causa c r i m i n a l que con t r a e l ; 
m i s m o y otros estoy i n s t r u y e n -
do por suponerles autores d e l 
robo de .var ios efectos v y - d i n e r o ; 
.•'en l a casa de Santos A r i a s , : v e r ' 
c i ñ o de- A l c o b a , con a p e r c i b i -
miento , que do" no presentarse 'se 
s e g u i r A l a causa e n ' s u ' a u s e n c i a ; 
. y r e b e l d í a y le p a r a r á e l . con s i -
-". g i i i e n t e per ju ic io . .. . r.;!. . 
" -Dado en l.epn á nueve de M a r -
zo de m i l ochocientos s e t e ñ t a . r - ^ 
F r a n c i s c o .VIonl.es.—Por m a n d a -
do de su S r í a , M a r t i n L o r e n z a n a . 
4 -
Fernandez de cua ren t a y c inco 
a ñ o s de edad, casado y j o r n a l e r o , 
n a t u r a l de Serand inas y v e c i -
no que fué de esta C i u d a d , y c a -
so de ser habido le pongan 4 d i s -
pos ic ión de esto m i j u z g a d o con 
las segur idades convenientes . 
Dado en L e a n (i diez de Marzo 
de m i l ochocientos setenta.— 
Francisco M o n t e s . — P o r m a n d a -
do de s u S r í a . , M a r t i n L o r e n z a -
na , 
P o r e l presente, encargo á los 
A l c a l d e s , . destacamentos - de l a 
G u a r d i a c i v i l y d e m á s personas 
• encargadas.de l a a d m i n i s t r a c i ó n : 
do j u s t i i i i a , procedan á l a ' b u s c a 
y cap tura de J u a n Fernandez, y 
D . P a t r i c i o Q u i r ó s , Juez de p r i -
mera i n s t anc i a de L a Vecilla y 
sn ¡ l a r t i d o . 
P o r e l presente so c i t a , l l a m a 
y emplaza á, D . O á r l o s Baquero 
Pomares , des tag i s t a de las obras 
d e l K o r r o - c a r r i l , c u y o paradero 
so i g n o r a , pa ra que en e l t é r m i -
no de nueve dias posteriores 4 l a 
i n s e r c i ó n de este ed ic to , se p re -
sente en e s t é Juzgado^ y E s c r i -
bania del qí ie , aú to r ¡ zá , " ,A ob jé to 
de nombra r P rocurador que le 
represente y le t rado que le de-
: fienda, en ¡a A ú d i e n c i á del t e r r i -
" t o i i o , eií- 'la c á u s i í seguida eri es-
te Juzgado 4 su ins t anc ia con t ra 
'Don..Felipe A g i i í r r é p S e c r p t á r i b 
d e l Juzgado de paz de L a ' P o l a 
de G o r d o n , por exacciones i l e -
ga les on ol ejercicio d é s u cargo; 
con aperc ib imiento que de ñ o 
p r e s é ñ t a r s e , pasado que sea d i -
cho t é r m i n o , l e - p a r a r á e l perjui-, 
c ió que h a y a l u g a r . . La";VecilÍa 
y Marzo diez de m i l . ochocientos 
se ten ta :—Pat r ic io Q ú i r d s — P o r 
mandado de su S r í a . , Leandro 
Mateo 
«BCCION DE F O M E N T O . 
COMERCIO. 
• JMado det precio medfo • gene ra l que h a n tenido en la, p r o v i n c i a los %%• 
y u i t n l i í a r l ic i t los de consumo, en e l más de Febrero l i l t imo . 
PRECIO 
T.K. JlüJ. Esc. Mi ls . 
Granos. 
, T r i g o . . . . 
(Cebada . . . 
JCenteno. . . 
j j l a i z . . . . 
F Garbanzos . . 
\ A l T O Z . . . . 
/ A c e i t e . . . . 
C a l d o s . . ] V i n o . . . . 
( A g u a r d i o n l o . 
i Carnero. . . 
C a r n e s . ¡ V a c a . . . . 
( T o c i n o . . . 
i De t r i go . . . 
' ¡ C e b a d a . . . Paja» 
3 092 F a n e g a . 
1 '¿~8 
2 454 
2 300 » 
2 7^8 A r r o b a . 
3 063 
0 911 A r r o b a . 
1 790 
4 200 
126 L i b r a . 
130 
351 . 
230 A r r o b a . 
2 4 3 




236 K i l d g r a m o . 
26G » 
595 L i t r o . 
111 » 
260 » 
-. 78 K i l d g r a m o . 
282 




Í J f N i l i l . 
ÍPrecio m á x i -m o . . . . 4 000 Id. m í n i m o . . 2 900 
Cebada i ' ? ' " * d w > . . - 2 200 
(Id miuiiuo. . 1 275 
León 1I de Marzo de 1870 -
C i r b o n e l l . 
Hecldlitros. 
Etc. Uilit. 
L O C A L I D A D . 
S 288 Riaf lo. 
5 22C A s t o r g a . 
3 964 Munns Jo i'areüM y lliufto 
2 2'J7 V a l e n c i a de D . J u a n . 
- l i l Jefe da l a S e c c i ó n , V i c e n t e 
A.MJiNCIOS O F I C I A L E S . 
i d m i n i s t r a c i o n P a t r i m o n i a l del 
Valle de ta A l c u d i a . 
' So ar r iendan en p ú b l i c a l i c i t a -
c ión los pastos y fruta de be l lo ta 
de 110 i i i i l l a res de l V a l l a de l a 
A l c u d i a , por t é r m i n o de u n ni lo; 
•que se cuen t a de;de l . * do O u t u - | 
bre p r ó x i m o á 30 • de Se t iembre 
de 1871 L a doble subasta t e n r 
d r á l u g a r en la. Direebioñ g e n o r a i 
d e l P a t r i m o n i o que fue de l a 
corona y en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
en los dias 29, 30 y 31 del p r e -
sento mes á l a .una de l a t a r d é , 
v e r i f l e á n d o s e por pi i jas ;á l a l l a -
na y c o n . s e p a r a c i ó n de m i l l a r e s , 
hnjo e l p l i ego de con. l iciones que 
e s t a r á de . m a n i S é s t o ' é n i 'ainbas 
of ic inas : A l m ó d o v a r de l .Campo 
10 de Marzo ,de 1870. — E u g e n i o 
Pardo . ' . •;. 
día sinuienle ije efccluados los Sorteos, 
se expondrá el roMiludo si (lúblico, 
por medio de listas impresas; cujas Us-
ías son los únicos documentos fehacien-
tes para acreditar los números pre-
minios. 
Los promios se pagarán en las A d -
mini^lraciones donde.hayan sido1 éx-
peotlidoi los billetes respecUyos, con 
presentación de estos y entrega de los 
misinos. En algunos casos, lá Dirección 
puede acordar í rosfemidos de pagos, 
luediante solicitud de los interesados. 
El Director génet al 
L O T E R I A N A C I O N A L . 
. PKOSPI-CTO 
del sorteo que se ha de celebrar 
en Madrid el dia 12 de Abril de 
1870: 
H.i de constar de 1S 000 billetes, al. 
precio de 21) escudos cada uno, dividi-
dos 'un décimos, y por coii.sigiiiunle t 
razón de dos escailos la fracción ó dé-
cimu: \ . ' ' . 1 : - : ' '• '^ ' . 
Los premios han de ser "19, im 
portantes 228.01)0 escudos distribuidos 
de I» manera siguienie: . 
pnEmus ESCUDOS: 
1 de. . . . . . . 60.000 
1 de. . . . . . . 20 000 
1 de i O . O d ü 
1 de; . . . . . . 5 000 
Ib de 1.000. . . . . 1SU00 
i&O de 200 90 000 
2S0 de 100.- . . . . 25 000 
719 225.000 
Kl.Sorteo se cfecluará en el local 
destinado al efecto en la fabrica Na-
cional del Sello (Paseo de Kecoietus), 
comenzando a las nueve de la mailano 
•leí dia citado, con las solemnidades 
prescritas por I» Inslruccton del ramo. 
V con las debidas soieirintdades, se ha-
rá después un doble Sorteo especial, 
para adjudicar un premio .dé 250 es. 
rudos entre las huérfanas dé militares 
y patriotas muertos en campana, 
cinco de A 50, entre tas doncellas acó* 
(tillas en el Hospicio y Colegio de la 
Paz de esta capital. 
Estos actos sentó públicos,- y loa 
concurrentes interesados en el juego 
tienen derecho, con la vénia del Pre-
sidente, á hacer observaciones sobre 
dudas i irregularidades que adviertan 
'm a leí oparacioaei de loa Sortooi, A l 
ANUNCIOS •PARTICULARES. 
T R A T A Ú O S . T1LÓUICOS Y 
P R Á C T I C O S 
DE LAS ENFERMEDiDES DE LOS OJOS. ' 
Por e l . ' d ó e t o r LÍ W l i i C K E R 
Obra premiada por ; a " F a c u l t a d , 
de W e d i c i n á d e ' P . i r i s ' ( p r e m i o C h a ; 
J t e a ú v i l l á r ) ] S e y m d a e d i c i ó n ' , ' ^ ' 
yistar corregida1 -y. aumen tada , 
con-10 ' . áminus y^ g r a n h ú m e r o - ', 
do grabados in terca lados on "e l ' 
t é í t ó r t r a d ú c i d a á r e s p á i i ó l ; y ' e x -
tensamente aumentada con i l o -
tas p r i g i n á l e s y : muchos g r a b a -
dos, por e l doc to r . D . F ranc i sco 
De lgado J u g o , a n t i g u o jefe ,de 
la c l í n i c a o f t a l m o l ó g i c a del doc -
tor Desmarres,.de Paris," m é d i c o 
ocu l i s t a de l a Benef icencia m u -
n i c i p a l de M a d r i d , y . -profesor 
p a r t i c u l a r de o f t a l m o l o g í á . " 
• Condiciones, do l a 'pub l i ca ' c ion . 
— E s t a , i m p ó r t e n l e , ob ra , cpn'sr. , 
t a r á .de tres • m a g n í f i c o s -'tomos, ';• 
de b i ien papel y és inerad i i i m -
p r e s i ó n , con muchos grabados 
in tercalados en e l ' texto , y i i c o m -
paflados de t nagn i f í c a s l á m i n a s l i -
tografiadas por los art istas K r a u s 
y Uonon . 
L a p r imera en t rega , que c o n -
t iene unas 300 p á g i n a s , con 5 g r a - ' 
bados. intercalados, e ñ ' . e l atesto, 
y u n a mngn i f i ca l á m i n a - l i t o g r a -
fiada,-se h a l l a da v e n t a , a l pre-
eirf de '20 i s. en U a d r i d y 22 en 
provincias , • franco do porte. • 
L a segunda en t rega e s t á en 
prensa y s a l d r á e n M a y o p r ó x i -
mo . 
Se suscribe en l a l i b r e r í a e x -
t ranjera y .nacion. i l de 1). Ca r los 
B a i l i y - B i i i i l i e r c - , p laza de Toper 
te,' n i i m é ' r o ' 8 , y eb las p r i n c i -
.pales l i b r e r í a s . 
E n l i m i s m a l i b r a r í a se h a l l a 
u n magnif ico s n r t i lo de obraa es-
paflolas y estranjeras referente? 
á l a clasu médic í t , como t a m b i é n 
l a A g e n d a Méd ica de 1870 y e l 
Calendar io A m e r i c a n o y do C u a -
dro para e l mismo s i l o . , 
Imprentii de Alioo't, 
e-i 
